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El presente trabajo de investigación se ha ejecutado con el propósito de realizar un 
diagnóstico de la problemática contable-financiera en los socios de la Asociación de 
Vendedores del Mercado 24 de mayo de la ciudad de Otavalo, debido a que, por la 
naturaleza de los hechos se considera complejo y es necesario proponer una solución 
a dicho problema. Para el objeto de estudio se ha desarrollado inicialmente los 
objetivos de la investigación, lo que ha permitido establecer hacia donde se quiere 
llegar con el presente trabajo. Con el fin de tener un conocimiento concreto de los 
temas a investigar, se elaboró un marco teórico tomando como temas principales la 
elaboración de manuales, Normas Técnicas de Contabilidad, Ley tributaria, las bases 
teóricas que sirvieron de fundamento para la realización del proyecto, esencialmente  
lo que tiene que ver con aspectos contables. Se establecieron instrumentos de 
investigación como la encuesta para ser aplicado a los beneficiarios de la 
investigación como son los socios, a quienes se realizó un censo. Analiza los 
impactos económicos, sociales educativos y de género que el presente proyecto 
causará con su aplicación. De este estudio se establecieron como conclusiones de que 
los socios de la asociación no disponen de un manual contable  financiero,  que les 
oriente en las transacciones económicas, por lo que se afina que es importante la 
realización del Manual  Contable-financiero de la Asociación de Vendedores del 
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This research work has been performed for the purpose of evaluating the financial 
problems the members of the association of market vendors May 24, the city of 
Otavalo, because, by the nature of the facts is considered complex and needs first and 
foremost a specialized manual. For the purpose of study was initially developed 
research objectives, which enabled it to where you want to go with this work, we 
proposed research questions will be answered at the end. To have a concrete 
knowledge of the issues to investigate, was driving a theoretical framework using as 
themes the production of manuals, technical standards of accounting, tax law, which 
served as the theoretical basis for the project essentially you have to do with 
accounting issues. Research instruments were established as the survey to be applied 
to beneficiaries of research as are the partners, who underwent a census. Analyzes 
the economic, social, educational and gender that this project will cause your 
application. From this study conclusions were established as the partners of the 
partnership do not have a financial accounting manual to guide them in economic 
transactions, so it is important thins the completion of the Financial Accounting 
Manual of the Association of Marketers May 24 market town of Otavalo. 
